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Тпл. = 80 
оС. Данный бетаин 5 достаточно устойчив, однако, со временем 
все же претерпевает декарбоксилирование. 
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Среди азолсодержащих высокомолекулярных соединений в 
настоящее время имеются достаточно скудные сведения о полимерных 
материалах, содержащих триазолил- и тетразолилэпоксидные звенья. 
Это связано, прежде всего, с трудностями получения азолов, несущих 
оксирановые циклы, которые в первую очередь обусловлены высокой 
реакционной способностью и, как следствие, множеством побочных 
реакций. В связи с этим разработка вариантов подхода к оксираноме-
тильным производным азолов и оптимизация условий их получения яв-
ляется перспективным и важным направлением органической химии, 
развитие которого актуально в условиях современной динамически-
развивающейся науки. 
В ходе выполнения работы были предложены и отработаны два 
принципиально разных пути формирования гетероциклических блоков, 
несущих оксиранилметильный фрагмент при атомах азота и углерода 
азольного цикла: 
























2. Алкилирование исходных NH-незамещенных азолов эпихлор-
























В обоих случаях, в результате обработки промежуточных азолил-
хлорпропанолов (1,3) гидроксидом натрия, были получены разнообраз-
ные целевые N- и С-оксиранилметил замещенные азолы (2,4). Учитывая 
особый интерес исследователей в области производных С- и N-нитро-
1,2,3-триазолов, нами был получен 4-нитро-1-(2-оксиранилметил)-1,2,3-
триазол – новый, перспективный мономер. Кроме того, значимость по-
лученных на данном этапе работы оксиранометильных производных 
азолов достаточно велика, поскольку обусловливает возможность полу-
чения на их основе не только новых, ранее не описанных полиэпокси-
дов, но и разнообразных гетероциклических гликолей, которые в свою 
очередь открывают доступ к принципиально-новым представителям 
полиуретанов. 
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Недавно нами был разработан удобный способ синтеза различных 
эфиров 5-ацил-4-пирон-2-карбоновых кислот с помощью конденсации 
диэтилоксалата и диметиламиноендионов в присутствии гидрида натрия 
[1]. В настоящей работе мы расширили границы применимости этого 
метода, использовав в качестве ацилирующих агентов менее активные 
эфиры замещенных бензойных кислот, а также эфир трифторуксусной 
кислоты. Кроме того, нам удалось вовлечь в изучаемую реакцию енами-
нодионы 1, содержащие различные R1, в том числе и объемные группы 
(R1 = t-Bu, α-нафтил). 
